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 วตัถุประสงค์ ของการวจิยั เพื่อออกแบบและ พฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับ
ผูบ้ริหารในอุตสาหกรรมผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป โดยระบบไดน้ าเสนอแบบจ าลองการไดก้ าไรขององคก์ร
เพื่อใชใ้นการวางแผนตามเป้าหมายและวางแผนตามสถานการณ์ตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร ซ่ึงใน   
การออกแบบแบบจ าลองนั้น  ไดค้  านึงถึง ความสัมพนัธ์ ของทุกฝ่ายในองคก์ร ในการวางแผนตาม           
ความตอ้งการนั้นนอกจากน้ี การวจิยัยงั ไดมี้การประเมินความถูกตอ้งและประสิทธิภาพของระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่งของอุตสาหกรรมผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปในประเทศไทย 
ผลการทดลองพบวา่ แบบจ าลองการไดก้ าไรขององคก์รมีค่าความเท่ียงตรงของตวัแบบมากกวา่
ร้อยละ 91.73 และจากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหารใน
อุตสาหกรรมผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูปไดรั้บความพึงพอใจในการใชง้านเท่ากบั 3.38 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑดี์ ทั้งน้ี  
ผูป้ระกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป สามารถน าระบบท่ีพฒันาข้ึนไปประยกุตใ์ชใ้น        
การคาดการณ์และวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัรายได ้ตน้ทุน และก าไร แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์
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 This research was aimed to design and develop a decision support system for 
managers in garment industry. This system proposed an organizational profit model 
to provide goal seek and scenario analysis according to managers requirements. The 
model design was considered on relationships among every department in an 
organization to plan as the requirements. In addtion, this research also evaluated an 
accuracy and the efficiency of the decision support system in a sample population of 
Thai garment industry. 
The experimental results indicated that the organizational profit models 
achieved more than 91.73% in terms of accuracy.  The evaluatation results from 
experts indicated that the decision support system for managers in garment industry 
obtained 3.38 in terms of usability test which is in the good level.  Nevertheless, 
other garment companies could apply this developed system to forecast and analyze 
the income, cost and profit as well as to utilize these analyzed data in order to 
improve their companies.  Furthermore, this system enables managers to make their 
decision conveniently and rapidly. 
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